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Clamores justificados 
Obligados a recoger y reflejar las 
impresiones que por ía ciudad van 
esparciénc'ose, sobre los distintos pro-
blemas que en el tapete están hace tiem-
po sin que hasta el presente se les haya 
dado solución, hemos de hacer constar, 
que la desesperanza va apoderándose 
aún de los más optimistas, que la 
agria censura abarca ya anchos círcu-
los, apareciendo injustificadas las parsi-
monias y apartamientos de determina-
dos sectores, hacia la consecución de 
mejoras que redundan en provecho de 
la ciudad en general. 
Jamás se ha visto un caso de inferio-
ridad tan manifiesta, de abandono, de 
abstracción hacia los intereses de una 
ciudad, hacia las justas demandas de 
un pueblo que siempreiué noble, hos-
pitalario y generoso, como en el que 
se coloca a Antequera en todo cuanto 
tiene relación con el Poder público. 
Ella es buena para cumplir como tai, 
en todas las manifestaciones de la vida 
pública, cumpliendo sus deberes a sa-
tisfacción, excediéndose a veces en ello, 
y cuando llega la hora no ya de las 
mercedes, sino simplemente de las jus-
ticias, Antequera es siempre la pobre 
cenicienta. 
Nuestro tenía favorito cuando creía-
mos honradamente en una era de ex-
plendor y resurgimieñío de la ciudad 
fué un canto a ,é$ía; pero el sueño de 
realidades que parecía alborear queda 
detenido en un horizonte tan lejano, 
que hablar hoy del mejoramiento local, 
es hacer labor periodística sobre uto-
pías. 
Por todas partes se solicita primero, 
se pide después, se exige al fin, la coo-
peración del Poder público para toda 
mejora local de las poblaciones y en 
todas partes son atendidas esas deman-
das menos en esta desgraciada ciudad, 
que nada alcanza, siendo con ella más 
mezquinos, cuanto más generosa es 
para jos demás. 
Así vemos como se prodigan a otras 
poblaciones, miles y miles de pesetas 
para alcantarillado, para traída de aguas. 
Para cuarteles, para iglesias, para colo-
nias y cantinas escolares; cómo se lleva 
fuerzas del Ejército, Guardia civil y 
de Seguridad, Centros de enseñanza, 
Campos agrícolas y toda clase de bene-
ficios, allí donde se piden, si no con 
más justicia y necesidad, sí con más 
energía, actividad y perseverancia. 
Y este contraste que diariamente se 
está ofreciendo al público, que este 
necesariamente vé y toca ya en su pro-
pia casa, ya cuando visita la 'agena, 
subleva a los buenos antequeranos, les 
hace establecer comparaciones, y de 
ellas, ¡créanlo los directores de las fuer-
zas vivas políticas o apolíticas!, no salen 
bien librados. 
Hace falta pues, recoger esos anhelos 
de resurgimiento que el pueblo siente; 
hace falta encauzarlos hacia la conse-
cución de beneficios positivos e inme-
diatos para Antequera; hace falta que 
al Poder público lleguen los clamores 
i de justicia de que está ansiosa la ciu-
j dad, y los obligados a ello no son otros, 
que aquellos que por voluntad de este 
propio pueblo están a la cabeza de sus 
organizaciones po l í t i cas , industriales, 
mercantiles, agrícolas, culturales y eco-
nómicas. 
A pesar de nuestra característica pe-
reza, por toda la ciudad se manifiesta 
la voluntad de hacer, esperándose solo, 
el momento en que los directores de la 
cosa pública, emprendan decisivamente 
el camino práctico, para llegar al triun-
fo de la razón que abona los anhelos 
del pueblo. 
Sobradamente se reconoce por éste, 
la capacidad necesaria para triunfar, en 
aquellos que llamados son a dirigir la 
empresa, y de ahí lo inexplicable de 
esa apatía, de ese alejamiento dei lugar 
del empeño, cuando nadie les disputa 
el primer puesto y todos se encuentran 
solícitos a llegar donde sea preciso, 
donde se les lleve; como siempre que | 
se les requiere para alguna empresa- de 
la índole que sea. 
Difícilmente en parte alguna podrá 
encontrarse un pueblo a quien asista 
más la razón en sus peticiones; que 
más noblemente cumpla y haya cum-
plido sus obligaciones ciudadanas; que 
más unanimidad de criterio haya res-
pecto a quienes deban encauzar y diri-
gir la campaña de reivindicación local; 
ni momento más oportuno que los pre-
sentes, para alcanzar aquello que nos 
es de justicia. 
Sólo falta que las cabezas dei movi-
miento, ocupen el sitio que les corres-
ponde, y acordándose que ante todo y 
sobre todo son antequeranos, den co-
mienzo a la cruzada. 
Y como cuando quieren bien saben 
hacerlo, ésto les obliga más a no per-
manecer sordos ante los clamores de 
de un pueblo, que les ha otorgado su 
confianza. 
ZEDA 
La crisis económica producida en 
nuestra nación por la competencia de 
los productos extranjeros, tiene alarma-
dos a nuestros negociantes que ven en 
perspectiva la pérdida de una parte de 
las fabulosas ganancias que obtuvieron 
durante la perturbación económica pro-
ducida por la guerra, ganancias extra-
ordinarias que dieron origen a la legión 
conocida con el apelativo de «los nue-
vos ricos.» 
Con un grito de angustia, que el 
pobre consumidor estima una ironía, 
claman como el personaje de «Los 
intereses creados»: ¡Mis dineros, mis 
dineros! 
¡Sus dineros! Cuando el Estado quiso 
poner coto a sus ganancias con el famo-
so proyecto de Ley sobre los beneficios 
extraordinarios, también gritaron como 
ahora: ¡Mis dineros, mis dineros! Y se 
opusieron con todas sus fuerzas a que 
la Hacienda española les arrebatase 
unos cuantos millones de lo que gana-
ban explotando el bambre nacional. 
¿Con qué derecho acuden ahora al 
Estado para que les ampare con su cré-
dito y sus leyes arancelarias? 
Hace seis meses, no había trigo, ni 
harina, ni azúcar, ni aceite, ni arroz, ni 
carbón.... Estos buenos señores que 
ahora claman, lo tenían todo bien guar-
dadito, bien acaparado, en espera de 
los pingües negocios que antes realiza-
ban. Estos buenos señores son los que 
ahora cerca al presidente del Consejo, 
y tienen diputados, bien pagados en 
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las Cortes, para nuevos proyectos aran-
celarios prohiban la entrada de produc-
tos extranjeros y el abaratamiento de 
las subsistencias. Para que valga lo suyo 
un ciento por ciento, para que no pier-
dan la décima parte de lo que han 
ganado en estos cinco años de explo-
tación descarada, para que siga el ham-
bre nacional.... 
No creemos que sus deseos prevalez-
can. Sería el «inri» puesto sobre la fren-
te resignada de Juan Español. Sería un 
salivazo de desprecio arrojado despecti-
vamente sobre el rostro de diez y nueve 
millones y medio de españoles. Sería 
crear la casta de los preferidos.... 
No, no pensemos en eso. Pero, por 
si acaso, estemos prevenidos. Antes que 
nuestros ideales políticos está nuestro 
estómago que no tiene espera. 
X. 
Los Secretarios del 
Partido 
Rl día 23 del corriente se reunieron, 
previamente convocados, en e! despa-
cho del Secretario de este Excelentísi-
mo Ayimtatniento, don Antonio Qálvez 
Romero, los Secretarios de les Ayunta-
mientos del partido don Agustín Pérez 
y Muñoz, don Domingo Ramírez y 
Vilchez, don Lorenzo Galeote y Men-
doza y don Antonio Velasco y Fajardo, 
de Mollina, Vahe de Abdaiajis, Humí-
liadero y Fuente Piedra respectiva-
mente, con los objetos: 
De recoger las firmas para un albnms 
dedicado por todos ios Secretarios de 
Ayuntamiento de España al Excmo. se-
ñor Conde de Bugallal, ministro de la 
Gobernación, por e! R. D. de 3 de junio 
actual, que les beneficia muchísimo. 
De constituir la asociación de Secre-
tarios de! partido, que quedó formada. 
Y de elegir representante para la 
Asociación provincial de los misinos, 
siéndolo por unanimidad el de este 
Ayuntamiento. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 27.—Don Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
sus difuntos. 
Día 29.—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
Día 30.—Don Juan de la Fuente, por 
su señora. 
Día 1.—Doña Dolores González, por 
su esposo D. Manuel Hazañas. 
Día 2.—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo D. Antonio Checa 
Gálvez y su hijo D. Antonio Checa 
Perea. 
Día 3.—Sres. Sarrailler Hermanos, por 
sus difuntos. 
La estatua a 
Romero Robledo 
En la calle de Larios, y en uno de 
éstos días en que deberes profesionales 
nos llevaron a la capital, tuvimos el 
gusto de estrechar la mano del escultor 
antequerano Paco Palma, como aquí 
le Maníamos, dado el cariño que se le 
tiene y las simpatías con que cuenta. 
Era muy de mañana, hijos del traba-
jo tanto él como yo, no teníamos tiem-
po para otra cosa, que para un somero 
cambio de impresiones de actualidad, y 
claro está que para é¡ y para mi lo es 
siempre desde la iniciación del proyec-
to, el que sea un hecho la colocación 
de la estatua al eminente político ante-
querano. 
Como siempre, me habló de sus ad-
miraciones y eternos afectos al ante-
querano ilustre, del entusiasmo con 
que trabaja en los proyectos y de sus 
anhelos por verlo realizado. 
Nos dice que están terminados dos 
proyectos y en ambos aparece sentado 
coníoime a ía estatuaria moderna; si 
bien varían los detalles del basamento 
conjunto, según la colocación sea, en la 
plazoleta que forma la Alameda del 
Deán Muñoz Reina, y la confluencia de 
las calles Cantareros y Estepa, o en la 
plaza de Guerrero Muñoz. 
Afirma que la parte referente al mo-
numento o sea lo que afecta al arqui-
tecto, que lo es ya conocido en Ante-
quera, D. Daniel Rubio; no está aún 
terminado por las ocupaciones que so-
bre este señor han pesado como arqui-
tecto del Ayuntamiento de Málaga, 
hasta la designación del señor Bores 
Romero para el de Ingeniero municipal. 
Sin embargo, como realmente los 
proyectos están terminados y lo que 
falta es el desarrollo de los respectivos 
presupuestos de gastos, es cuestión de 
poco tiempo el tenerlo terminado. 
Ya tiene preparado Paco Palma, am-
plío local bajo que resulta magnífico 
estudio, donde trabajar en la ejecución 
del proyecto, y como con las cantida-
des ofrecidas hasta ahora hay suficiente 
para empezar a desarrollar el proyecto 
que la Comisión acepte, creemos que 
muy pronto empezarán a darse los pri-
meros toques. 
En cuanto al asunto capital del bron-
ce, abriga nuestro paisano temores de 
que no ío haya y cree fuera mejor pe-
dir la cantidad necesaria para comprar-
lo, tomando por base, el que se conce-
dió para la estatua del Capitán Mo-
reno. 
V como del resultado de esta entre-
vista hemos sacado la impresión de 
que muy brevemente ha de ser un he-
cho la presentación de proyectos a la 
Comisión; nuevamente recurrimos a la 
actividad y patriotismo de la citada en-
tidad y muy especialmente a su presi-
dente y secretario señores García Ber-
doy y León Motta, para que no se de-
more un momento la petición a las 
Cortés, de la cantidad precisa para el 
bronce, y una vez presentados los pro-
yectos y elegido el que mejor parezca, 
se empiecen seguidamente los trabajos. 
MARIO. 
V/DA MUNICIPAL 
Ses ión del viern s Itimo 
Pieside don Antonio Casco García, 
y asisten los concejales señores García 
Rey, Romero García, García Berdoy, 
Vallés Arnau y Tapia Aragón. 
VARIOS. 
El secretario accidental oficial prime-
ro señor Velasco, dió lectura del acta de 
la sesión anterior que fué aprobada, 
como así mismo varías cuentas de 
gastos. 
OBRAS. 
Se accedió ai permiso solicitado por 
don Juan González Palma, para realizar 
obras en una casa de su propiedad, 
previo informe e inspección del perito 
aparejador municipal. 
SUBASTAS DE ARBITRIOS. 
Se adjudica en definitiva, en virtud 
de subasta, el arbitrio de impuesto 
sobre el consumo de electricidad a don 
Manuel Rubio. 
Se declara desierta la subasta del 
arbitrio de carnes de cerda, acordándose 
la celebración de nueva subasta. 
CUMPLIMENTANDO. 
Se dió lectura de un oficio del señor 
Secretario del Ayuntamiento en el que 
manifiesta que en virtud del R. D. de 
3 del actual, debe asignársele el sueldo 
de 8.000 pesetas, como comprendido 
en la expresada disposición ministerial; 
acordándose por unanimidad, dar cum-
plimiento a la expresada disposición 
desde la fecha de su promulgación y 
que se abonen las diferencias con cargo 
al capítulo de imprevistos. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
LAS TnUTUñLIDflDES 
ESCOLARES 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
La Mutualidad Escolar tiene por ob-
jeto formar en los niños, desde la más 
tierna edad, los hábitos de ahorro y 
previsión. 
La Mutualidad Escolar ayuda a los 
padres de los niños enfermos, abonán-
doles una pequeña indemnización y 
además un tanto como subsidio fune-
rario, en caso de fallecimiento. 
La Mutualidad Escolar constituye a 
favor de los niños asociados una dote 
infantil, que se cobra a los 25 años de 
edad, en el Instituto Nacional de Pre-
visión, y en caso de fallecimiento de-
vuelve a los padres las cantidades in-
gresadas. 
Todo se obtiene mediante el abono, 
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or )os escolares, de 15 céntimos, se-
^analmente: 10, que se dedican a la 
dote y 5 Para socorro de enfermedad 
subsidio funerario, unido a la cuota 
de entrada de los socios. 
La Mutualidad Escolar, como institu-
ción educativa, combate el vii-.io, acos-
tumbra ai orden, fomenta el sociego 
propio, la seguridad de la familia y la 
tranquilidad pública y contribuye pude-
fosamente al bienestar social. Importa 
mucho el interés del dinero que pro-
duce, pero es aún de más valor la mo-
deración que crea, el espíritu de aso-
ciación que inicia, los hábitos de mora-
lidad que infunde. 
No debe haber ni un niño anteque-
rano, que no sea mutualisía y ios pa-
dres los más interesados en ello. Cum-
plen así un deber paterna! y de ciuda-
danía. 
UN MUTUALISTA. 
No será admitido ningún trabajo, amiqué 
¡taya, de ser publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su miar. 
Carta importante 
Firmada por los directores de las es-
cuelas graduadas «Romero Robledo», 
«Luna Pérez> y «León Motta», señores 
Aragonés, Muñoz y Vázquez, se ha 
dirigido a los padres de los niños 
!a siguiente carta, a la que es de espe-
rar correspondan éstos con el mismo 
celo que por la educación e instrucción 
de los escolares despliega el profesora-
do, no reparando en sacrificios en favor 
de ia niñez aníequerana. 
«Muy Sr. mió: Las intensas calores 
propias de lá estación y el considerable 
número de niños que diariamente con-
curren a esta Escuela graduada de mi 
dirección, aconsejan una rápida y pru-
dente variación del horario escolar, en 
bien de ia enseñanza y de la salud de 
profesores y alumnos. A tal fin, y auto-
rizado por el Sr. Inspector jefe provin-
cial de 1.a Enseñanza, tengo el gusto 
de participar a usted, que las horas de 
clase desde e! 15 de junio al 15 de sep-
tiembre, serán distribuidas en dos se-
siones: de mañana y tarde y horas de 
8 a 11 y de 3 a 6. 
»Como el adelanto de los niños de-
Pende principalmente de su regular 
asistencia y de la exacta puntualidad en 
el cumplimiento de sus deberes escola-
os, confío en que interesándose usted 
por el porvenir cultural y educativo de 
su hijo y por la marcha regular y metó-
dica de esta Escuela, hará cuanto sea 
preciso para que a las ocho en punto, 
P0r la mañana, y a las tres, por la tarde, 
se encuentren sus citados hijos en clase, 
donde les espera su Profesor con el 
más entusiasta deseo de laborar en pro-
vecho de su educación. 
taludando a V. respetuosamente en 
nombre del profesorado de esta gra-
duada, me reitero suyo atento y s. s. 
^ e- s- n i . - E l Director.» 
61 reparto vecinal 
Por el procedimiento ejecutivo y con 
gran lentitud, dada la resistencia que 
generalmente se opone a toda clase de 
tributos, sigue cobrándose el reparto 
vecinal correspondiente al presupuesto 
que finalizó en Marzo último. 
Es lamentable que así suceda, por 
que obligados estamos a satisfacer las 
cargas municipales, (el que estas líneas 
escribe tiene en su poder los talones 
respectivos), y mucho más en las cir-
cunstancias, actuales, en que una hon-
rada administración impera en nuestro 
mutiicipio, donde no se filtran cantida-
des de ninguna especie, y todos los in-
gresos son aplicados a perentorias y 
urgentes necesidades de la vida muni-
cipal. 
Especialmente los ingresos del repar-
to, todos sabemos se dedican casi ínte-
gros a obras municipales, que inspec-
cionadas son constantemente por la Al -
caldía y los concejales inspectores de 
las mismas. 
Además, público y notorio es el arre-
glo que se ha hecho de las más impor-
tantes calles de la ciudad—Lucena, Es-
tepa y Cantareros,—donde se han «as-
tado más de ocho mi! pesetas; el bacheo 
de las calles San Pedro, Cruz Blanca, 
Santa Clara, Calzada, Maderuelos, Die-
go Ponce, Duranes, Carrera y otras va-
rias, en lo que se ha ido también un 
buen puñado de pesetas; la obra impor-
tante realizada en ia plaza de Santiago, 
haciendo una madre vieja de bóveda 
que encauzara las aguas desde la fuente 
de dicha plaza, por calle Belén a la calle 
Fresca, higienizando aquella plaza, que 
era una vergüenza; la obra del cuartel, 
donde se han construido unos amplios 
almacenes para el Ayuntamiento, y que 
L o s ú n i c o s , ios legítimos 
polvos insecticidas, 
terror 5c chincha, pulgas, cuca-
rachas, hormigas y otros insec-
tos molestos, son ios que vende 
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se han gastado allí de cinco a seis mil 
pesetas; en el edificio Ayuntamiento 
se han gastado también muchas pese-
tas en reparar desperfectos que amena-
zaban la seguridad del mismo y se ha 
hecho un jardin estilo inglés en el patio, 
que hermosea y da más vista y valor a 
nuestra casa capitular; y por último, en 
el hospital se están realizando impor-
tantes obras, donde se gastan muchas 
pesetas, y que es inevitable realizar ese 
gasto, pues el edificio amenazaba una 
catástrofe, 
Y como abandonadas estaban todas 
las obras municipales, por no recargar 
los presupuesto;-, están pidiendo a vo-
ces reformas el Matadero, Cementerio, 
casa en el Acercado de la inspección ve-
terinaria, el edificio que ocupa la gra-
duada Romero Romero que hay que hi-
gienizar y restaurar, y otra porción de 
necesidades, todas irremediables, a que 
hay que atender, precisamente con los 
ingresos del reparto. 
For eso se hace preciso que los que 
aun no han cumplido con el deber de 
abonar esas cargas municipaies, lo ha-
gan sin violencias, pues es tan justo y 
necesario atender a esas atenciones que 
en el Ayuntamiento sabemos están dis-
puestos a cobrar e.sas cargas, sin con-
templaciones, ya qu-í no es justo tam-
poco que unos paguen y otros no. 
Todos disfrutanros de los beneficios que 
redundan en provecho y mejora de los 
servicios municipales, y todos debemos 
contribuir también a las cargas. 
. UN VECINO 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
: N O T I C I A S : 
NATALICIO 
Felizmente a dado a luz la esposa 
del industrial, nuestro amigo, D. Fran-
cisco Navarro Montaño; al recibir el 
nene las aguas bautismales, se le im-
puso el nombre de Antonio. 
Enhorabuena. 
PRIMERA MISA 
Nuestro amigo, el presbítero D. An-
tonio Hidalgo Vilaret, celebra el día 29 
de ios corrientes, en la Iglesia Parro-
quial de San Pedro, el Santo Sacrificio 
de la Misa por vez primera, apadrinán-
dole en tan sublime acto sus padres don 
Francisco Hidalgo y doña Rosario V i -
laret; estando a cargo de su hermano 
don Francisco, el proclamar las glorías 
del Sacerdocio católico. 
DE VIAJE 
Acompañada de su hermano, nuestro 
estimado amigo D. Simón Cerezo Ber-
doy, regresó de Málaga después de 
haber aprobado con nota de sobresa-
liente el 7.° año de piano, la aventajada 
y estudiosa señorita Soledad Cerezo. 
DE INSPECCIÓN 
Continúa el señor Inspector-Jefe pro-
vincial de primera enseñanza, su visitas 
a estas escuelas graduadas, realizándo-
se aquella con toda la minuciosidad 
que merece, ia implantación y desarro-
llo del nuevo régimen graduado del 
que se esperan grandes provechos para 
la enseñanza. 
También trabaja activamente el se-
ñor Verge Sánchez, para que sea pron-
to un hecho el traslado a Cauche de 
escuelas nacionales, en virtud de la 
proyectada construcción de edificio. 
'.IginH 4.' EL' SQL DE ANTEQUERA 
BODA 
Para el próximo día 1.° efe Jufio está l 
concertada la boda del industrial de í 
esta plaza D. José Díaz García, con la | 
simpática joven Marina Quesada Gar-
TERRIBLE DESGRACIA 
En ías primeras horas deí día 23 ocu-
rrió en la caHe de San Pedro, esquina 
a la de la Caiz, una terrible desgracia. 
El carrero }uan Ruz Haror conducía 
un vehículo cargado de sacos de habas 
y al llegar at expresado sitio, imentó 
parar el carro en la casa núm. 25, don-
de vive el labrador Juan Campos Arta-
rho, dueño deí carruaje,, pero los muios 
tiraron rápidamente hacia ía eaHe de 
la Cruz, cogiendo aquel contra la pa-
red al desgraciado Ruz, quien recibió 
un golpe de tal Intensidad que le pro-
dujo la fractura torapteta de la espina 
dorsal y ei anagullamienlo de oíros 
órganos, que determinaros la mmite st 
los pocos fíiomentos. 
juan Ruz deja vmds y dos hijos. 
En }a mañana dei viernes fué la con-
ducción del cadáver al czmmtetm, le-
vando un eoííejo nutrido, que demos-
traba ías numerosas aaiistedes del ies-
graciado caírero. 
LETRAS DE LÜTO 
El váemes 24 talleció el presbiíero I 
don Luis Lara Viicteea, beneficiado de | 
la insigne Colegiata de Sai* Sebastián | 
y capellán de Nuestra Señora de los I 
Remedios y Cruz Roja. 
Reciba su familia el SestmMmSo de • 
nuestro pesar. 
UN BUEN SERVICIO 
La pareja de- guardias- líe Segusídad 
de servicio en la Cruz Blanca, detuvo 
en la madrugada áel día 20 al preso 
Rafael Rubio Mérkia {ü} Vinagre,, que 
en unión de oíros compañeros se fugó 
de la cárcel de Alora recientemente. 
Según parece, ef detenido es un su-
jeto de malos antecedentes, que tietie 
pendsessíes varias cuentas con ía ¡ m ^ 
cia. 
MULTAS 
Han ski© multados por laf Alcaldía 
los señores Ramos Gartem, e líi|os áe-
D. Agustín Biázquez, pos ennrar con los 
automóviles por calle de la Tercia, en 
dirección contraria a ía que Indica ia 
placa de «entrada y salida de vehículos> 
EXÁMENES 
En los últimos verificados en Málaga, 
ha obtenido en las asignaturas del 2.° 
ano, dos notables y dos aprobados, el 
joven José Díaz Herrada, 
Muy de veras lo celebramos. 
Y EL VIVO AL BOLLO 
Enriqueta Rincón Martín, ha denun 
ciado a su vecino Jua» González García 
porque en la madrugada del martes se 
introdujo en su cuarto con mu mal fin. 
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ASCENSO 
Por virtud de ascenso ha sido pr0^ 
movido ai Juzgado de l.akinstancia ^1 
Sabadell, nuestro paisano D. José Rui2 
López, que desempeñaba el de Torrox 
SALÓN RODAS 
La Empresa de este salón ha inaugL 
rado ya en la Plaza de Toros la tempo-
rada de verano, dando comienzo hoy 
domingo a la proyección de la inte, 
resante cinta titulada «Los jinetes de la 
Luna». 
IDEAL CINEMA 
Desde eL martes viene actuando la 
notable «Troupe La Villa», conjunto de 
celebrados artistas que ejecutan zarzue-
las, comedias y varietés. 
El público aplaude la interpretación 
de las obras, saliendo complacidísimo 
dei espectáculo, pues por un precio 
económico admiran un espectáculo muy 
variado y entretenido. 
Para hoy domingo se anuncian varia-
das secciones a precios populares, 
Por la tarde a ías 7, y a petición de 
numeroso público que no puede asistir 
de noche al teatro, se representará la 
tan aplaudida humorada «Las Corsa-
rias.» 
Por la noche a ia 9'45 y lO^S dos 
secciones dobles, poniéndose en escena 
«Los guapos», «El trébol», «Las bri-
bonas» y «Las Corsarias». 
EÍ día 30 hará su debut ia eminente 
cantante de aires regionales Pilar Gar-
cía, artista que viene precedida de justo 
renombre artístico, habiendo actuado 
últimamente en Granada 28 días con 
delirante éxito. 
Se niquela toda c l T b í e L . 
1 Platería y relojería de Vda. de Ra-
fael del Pino :-: Calle de Estepa 
Una fiesta en el Romeral 
Tenemos noticias de que por el Cír-
culo Recreativo se está organizando 
una verbeaa en los magníficos jardines 
del Romeral, que tendrá lugar el día 
16 del próximo mes de Julio, festividad 
de la Virgen del Carmen. 
| [Reina gran entusiasmo entre la gente 
jóven y ya han comenzado los trabajos 
para que la fiesta resulte con la brillan-
tez debida. Al efecto, se ha formado 
una junta de que forman parte los seño-
res García Berdoy (don José), Gascón. 
Lora, Bores, Ansón, Rosales, Alcalá, 
Paula y Checa ( R.) 
El señor García Berdoy, ha cedido 
galantemente la finca en nombre de 
la Sociedad Azucarera, que como saben 
nuestros lectores es la propietaria de 
ella. 
Se proyecta instalar una expléndída 
iluminación eléctrica en todos los jafd'' 
nes, en los que también se colocarán 
una serena, o tío vivo, puestos de 
juguetes, buñolería y un buffet surtido 
E L SOL D E AN'I L Q U E R A lJ;igiiia 3.a — 
por afamados proveedores, amenizando 
la velada nuestra banda municipal y 
varias orquestas de guitarras y ban-
durrias. 
También se habla de una iluminación 
fantástica en el lago, de traer unas 
lanchas y de otras sorpresas que segu-
ramente serán del agrado de la con-
currencia. 
Lo cierto es que la idea ha tenido 
excelente acogida entre el sexo b e l l o , y 
sabemos que se proponen asistir a ta 
verbena ataviadas con ciáticos manto-
nes de manila, que realzando su hermo-
sura darán la nota más atrayente de la 
íiesta y hará recordar las que en aque-
lla residencia señorial se celebraran en 
tiempos del inolvidable e ilustre Rome-
ro Robledo. 
De los trabajos responden sus autoras, 
y de los no firmados el Director. 
A'o se devuelven los originales, ni aceicn 
de ellos se sostiene corretpondencia. 
Banco Hispano j|mér¡cano 
El Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en uso de la 
facultad que le está conferida en 
el articulo 64 de los Estatutos, ha 
acordado repartir a los Sres. ac-
cionistas, a cuenta de las utilida-
des del corriente ejercicio, un di-
videndo activo de pesetas 29*60 
por acción, equivalente al 6'58 
por 100 del capital desembolsado. 
Deducidas de esa suma pesetas 
2'60 por la contribución sobre di-
videndos, con arreglo a la ley 
reformada de 29 de Abril de 1921, 
queda un líquido a percibir de 
27 pesetas por acción, que re-
presenta el 6 por 100 libre de todo 
gravamen. 
Eí pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1.° de Julio próximo 
en las ojicinas centrales de este Banco, 
en las de sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante, Antequera, 
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cabra, Cá-
ceres, Cádiz, Calatáyud, Cartagena, Cór-
doba, Coruña, Ejea de los Caballeros, 
Figueras, Granada, Huelva, Huesca, fá-
tiva, Jaén, Jerez de la Frontera, Las Pal-
mas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, 
Mérida, Murcia, Olot, Palma de Mallor-
ca, Pamplona, Ronda, Sabadell, Sala-
manca, Santa Cruz de Tenerije, Sevilla, 
Soria, Tarrasa, Tudela, Valdepeñas, Va- ¡ 
lencia, Valladolid, Vigo, Villajranca del ' 
Panadés, y Zaragoza, y en los siguien-
tes Establecimientos: en el Banco de San 
Sebastián (federado con este Banco His-
pano Americano), en San Sebastián; en 
el Banco Herrero, en Oviedo; en el Banco 
de Gijón, en Gijón; en el Banco de San-
tander y Banco Mercantil, en Santander, 
y en el Banco de Burgos, en Burgos. 
Madrid 17 de Junio de 1921. 
El Secretario 6eneral. — RA-
MÓN A. VALDÉS. 
6! Colegio de S^n Luis 
Han regresado de su viaje a Málaga 
los alumnos de este importante Centro 
de enseñanza, y la Comisión de profe-
sores que les acompañara durante los 
días de exámenes en el Instituto Gene-
ra! y Técnico. El resultado obtenido, es 
satisfactorio, y mucho má?, si se tiene' 
en cuenta, la extremada inflexibilidad, 
que, en general, se ha notado; según 
noticias fidedignas, este año en los exa-
minadores, pues aún dentro del más 
escrupuloso cumplimiento del deber, 
y conste que ese es, a nuestro juicio, 
muy delicado, es indudabla que hasta 
con el gesto, puede influir cualqui;ra 
de los miembros del tribunal, decisiva-
mente con el resultado del ejercicio de 
alumno hombre, cuanto más, de un 
chico. Aquellas referencias, nos asegu-
ran, que ha habido establecimiento de 
enseñanza, quizá el de mayor fama de 
Málaga y su provincia, (aunque más o 
menos bien cimentada), que presentó 
clase con 70 alumnos, que a! que no le 
han dado calabazas, es porque se retiró 
a tiempo.,¿Hubo parcialidad?, lo igno-
ramos. Lo que sí puede afirmarse, es, 
que en clases tan numerosas, el aprove-
chamiento no puede ser bueno. 
El Colegio de San Luis Gonzaga, ha 
presentado alumnos, en totalidad, que 
han verificado 161 ejercicios, y de ellos, 
sólo fueron reprobados 18, o sea, a 
poco más de un 10 por 100, y ello no 
supone nada anormal, antes al contrario, 
pueden los profesores antequeranos 
considerarse satisfechos, tanto porque 
este Colegio es el que ha logrado resul-
tado mejor entre todos los de la pro-
vincia, como porque los profesores del 
Instituto no se han ocultado en decir 
que los chicos demostraban habérseles 
trabajado mucho durante el curso. No 
ha podido evitarse, alguna que otra 
impresionabilidad en los alumnos, o 
quizás también en alguien más. 
Pero, en fin, el resultado definitivo, 
ha sido mejor que en el anterior curso, 
y es seguro, que en el próximo mejo-
rará, progresando como vá este antiguo 
y respetado establecimiento de enseñan-
za, merced al esfuerzo de sus laborio-
sos catedráticos, al del Excmo. Ayunta-
miento, y a los de la inmensa mayoría 
de los padres de familia antequeranos. 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Oe 12 á 2.-Calle Maderuelos. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
unc ión benéfica 
Por iniciativa del activo concejal don 
Francisco Romero García, secundado 
con entusiasmo por valiosos elementos 
locales, se proyecta para el lunes de la 
próxima semana, una función teatral, 
en el Ideal Cinema, a beneficio de los 
niños del Asiio del Capitán Moreno. 
Para ello, se cuenta con la Empresa 
del citado Ideal Cinema, que cede gra-
tuitamente el salón, con el cuadro que 
forman las aplaudidas artistas hermanas 
«La Villa> que también han ofrecido 
su concurso, con el conocido baritono 
don Manuel Aguila Collantes. 
He aquí él orden del espectáculo: 
L0 Sinfonía del «Anillo de Hierro», 
por la banda municipal de música. 
2. ° La zarzuela en un acto y tres 
cuadros,letra de Arniches y Más, música 
del maestro Chapí, titulada «El Puñao 
de Rosas»; desempeñando el papel de 
Pepe, el Sr. Aguila Collantes. 
3. ° Polka del «Cu-cu e píu-píu», por 
la banda. 
4. ° Varietés por las aplaudidas Her-
manas señoritas La Villa. 
5. ° Couplés por la tiple, Srta. Men-
dizábal. 
6. ° Número cómico por el aplaudi-
do primer actor Sr. Martelo. 
7. ° Canción del Golondrón de «Ma. 
ruxa», por la banda. 
8. * La zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de Romea, música del maestro 
Caballero, titulada «El Sr. Joaquín.» 
9. ° Raconto de «La Canción del 
Olvido» por el Sr. Aguila Collantes. 
10. ° Romanza de barítono de la zar-
zuela «El Diablo en el poder»; por el 
señor Aguila. 
Excusado es decir que el iniciador de 
la idea y sus cooperadores, no dejan 
de contar con la reconocida generosi-
dad del pueblo antequerano, que es 
seguro responderá como siempre con 
creces, a todo llamamiento que se le 
hace en nombre de la infancia desvalida. 
Es pues casi seguro, que la velada 
benéfica proyectada sea un aconteci-
miento, por los valiosos elementos que 
han de intervenir en ella, por el entu-
siasmo de sus altruistas organizadores 
y por el seguro concurso que a ella ha 
de prestarle la sociedad antequerana. 
BAMBALINA 
la O.a EL SOL DE T E Q U E R A 
61 cinematógrafo 
en las escuelas 
Para que sirva de estimulo a los 
ediles de nuestro Ayuntamiento que 
se interesan por la enseñanza, y vean 
los que no la sienten, (que también los 
hay aunque no lo exteriorizan), cómo 
se preocupan de ella sus compañeros 
de partido en el Ayuntamiento de Ma-
drid, reproducimos la proposición pre-
sentada por la minoría conservadora 
del Ayuntamiento de ¡a capital: 
«Al Excmo. Ayuntamiento: Desde 
hace años, la pedagogía transforma con 
particular cuidado la enseñanza pri-
maria; cada nuevo curso, las escuelas 
ofrecen mejor aspecto, desde la inteli-
gencia y cuitura de los maestros que 
analizan, ensayan y cultivan procedi-
mientos de enseñanza, hfsta los deta-
lles de instalación y mueblaje. De este 
progreso da saludable ejemplo en sus 
Grupos escolares el Ayuntamiento de 
Madrid; por esto nos parece acertado 
alentar su esfuerzo proponiendo la im-
plantación del cinematógrafo escoiar> 
en esos Grupos, seguros de que el 
fruto no será sólo para los niños que a 
ellas esisten, Sino para todos los que 
se educan en las escuelas nacionales, 
pues no tardará el Estado en secundar 
la iniciativa municipal, multiplicando 
«con sus poderosos medios económicos 
los beneficios del «cinematógrafo esco-
lar. Así sucedió en Francia; partió la 
idea de la Municipalidad de Marsella, 
y gracias a los resultados obtenidos y 
a la tenacidad de M. Persemerse, la 
obra mereció la adopción del ministe-
rio de Instrucción pública, y se exten-
dió por la nación, que cuenta ya en 
cada Escuela Normal con un aparato, 
en el que aprenden los futuios maes-
tros el arte de la proyección, para ser 
después operadores delante de sus 
discípulos, k) que ha producido el he-
cho inesperado de que muchos de éstos 
lleguen a dominar el manejo de los 
aparatos lo mismo que operadores de 
cinematógrafo público. 
Y los resultados no han podido ser más 
saíisfacíoiios; la imaginación de los ni-
ños trabaja más cómodamente ante el 
espectáculo de la pantalla; el profesor 
cuenta con el sentido de la vista de 
sus alumnos, que antes tavorecia la 
distracción y ahora sirve para mantener 
la atención constante, y por consecuen-
cia, aumenta el provecho de la expli-
cación; el hacer novillos los niños ha 
terminado en las escuelas provistas de 
cinematógrafo, y el Ministerio fiancés 
favorece la enseñanza y la nueva in-
dustria contratando la edición de«films» 
adecuados. Recientemente ha contra-
tado más de 500.000 metros, de los 
cuales 40 bobinas están destinadas a 
las fábulas de La Fontaine. 
Las escuelas tienen sus reglamentos 
de sesiones, y éstas suelen ser dos por 
semana. Hasta ahora el programa del 
«film» escolar comprende: proyeccio-
nes geográficas, vistas panorámicas de 
ciudades, campos, obras de arte; los 
«films» de oficios, industrias, conoci-
mientos útiles tales como la historia de 
unos céntimos ahorrados, de un grano 
de trigo, de un pedazo de mineral; 
abundan famb'.én los de Historia Natu-
ral e Higiene, como, por ejemplo, los 
de circulación de la sangre y enferme-
dades contagiosas. Al terminar las se-
siones, Charlot, Fatti o El se encargan 
de hacer reír a carcajadas a los niños 
con una sana y alegre historia. A este 
propósito ha dicho M. Persemerse: 
«También pensamos en las personas 
mayores. El cinema escolar incitará la 
curiosidad de los padres de los alum-
nos. Pondremos la entrada a 25 cénti-
mos, y esto nos permitirá el ir com-
prando películas...» 
Con estos antecedentes que nos pro-
porciona la experiencia de nación ve-
cina, y convencidos de que la lámpara 
maravillosa realizará lo que jamás ha 
podido hacer la ley de Instrucción pú-
blica obligatoria, proponemos al Excmo. 
Ayuntamiento la adopción de los si-
guientes acuerdos: 
1. ° De las 50.000 pesetas que figu-
ran en los actuales presupuestos pata 
los festejos de mayo, que por acuerdo 
municipal no se han celebrado, se des-
tinarán 25.000 para dotar a cada Grupo 
escolar de un aparato moderno de pro-
yecciones, su instalación y adquisición 
de «films.» 
2. ° Se proveerá mediante concurso 
una plaza de operador cinematográfico, 
encargado dé la conservación de los 
aparatos y de instruir en su manejo a 
los maestios. 
3. ° El Claustro de profesores de los 
Grupos escolares propondrá a la Junta 
de Primera enseñanza, y ésta ai Excmo. 
Ayuntamiento, las bases para adquirir 
«films» y para contratar la edición de 
aquellos que se reputen necesarios para 
el desarrollo de este procedimiento de 
enseñanza. 
4. ° El Excmo. Ayuntamiento cui-
dará en los sucesivos presupuestos de 
dotar la conservación y desenvolvi-
miento del cinema escolar, y solicitará 
la protección del ministerio de Ins-
trucción pública para las ediciones a 
que se refiere el párrafo anterior. 
Madrid, Casas Consistoriales, 6 de 
junio de 1921.—/osé Serrón.—Pedro 
Plaza. — Angel Cubero. — Felipe Rui-
monte.* 
QflCeTILLflS 
El bolchevismo en acción 
El escritor inglés Mr. Goode estuvo 
recientemente en Rusia, y allí estudió, 
sin prejuicios, el régimen sovietista. A l -
gunos de sus trabajos aparecieron en 
e! Manchester Guardian, y fueron tan 
bien acogidos, que el autor decidió pu-
blicarlos en un volumen, añadiéndoles 
otros inéditos. 
Mister Goode celebró interviús con 
Lenín, Chicherín, Miliutin, Schmídt, Se-
reda y Litvinoff; estudió el movimiento 
trade-unionista de la República de los 
Soviets, su sistema de control de la ali-
mentación, sus transportes, su régimen 
educativo y judicial, etc., etc.; y lo hizo 
sin más propósito que el de informarse 
seriamente. 
Realizada su misión, deduce que son 
exageradas e injustas las leyendas que 
sobre el bolchevismo circulan por In-
glaterra, y declara que, si bien e! comu-
nismo es, por ahora, imperfecto, la Re-
pública de los Soviets funciona con 
orden y firmeza y se esfuerza por rege-
nerar al pueblo física, moral e intelec-
tualmente. 
La traducción está hecha por Manuel 
Cardenal Iracheta, y el tomo vale 3 ptas. 
* « 
Rusia en las tinieblas 
Acaban de aparecer, coleccionados 
en tomu, un los artículos del célebre es-
critor inglés H. G. Wells, sobre el Go-
bierno bolchevique, que tan gran sen-
sación han suscitado en todo el mundo, 
y cuya publicación por E l Sol, de Ma-
drid, el mismo día que aparecían en la 
Prensa inglesa, alemana, neoyorquina, 
etc., ha constituido iino de los mayores 
éxitos periodísticos que se recuerdan 
en España. Nada de tan acabado inte-
rés sobre los actuales sucesos en el an-
tiguo Imperio ruso se había publicado 
aun. La situación de la República so-
vietista, sus prohombres, la política 
europea respecto a ella, etc., todo apa-
rece trazado de mano maestra con una 
verdad y una claridad indiscutibles. 
Todos los que se interesen por la vida 
de! mundo deben conocer este admira-
ble documento sobre la Rusia actual, 
llamado a influir poderosamente sobre 
la opinión y la política europeas. 
El tomo contiene un nuevo e intere-
santísimo capitula que no ha aparecido 
en periódicos, enviado expresamente por 
el autor para el libro, que aparece antes 
que en ningún otro idioma. 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda' 
des publicadas la librería «El Siglo X X i . 
Europa se va...., novela por Eduar-
do Zamacois. (Esta edición de 
las Obras completas de Zama-
cois, es la única auténtica y re-
fundida por el mismo autor, que 
dice en el prólogo de una de sus 
insignes novenas, «... la única 
edición de mis libros, que me 
atrevo a recomendar, es ésta, de 
Renacimiento. Todas las anterio-
res... son execrables y únicamente 
merecen asco y silencio. Por po-
der rescatar los millares de ejem-
plares que de ellas se han ven-
dido en estos últimos 19 años, 
daría el autor su mano derecha 5. — 
Roma, Nápoles y Florencia, por 
Stendhal, obra enédita en caste-
llano, tomo I 3.35 
El divino pecado, novelas por El 
Caballero Audaz 5.— 
No puede ser el guardar una mujer, 
comedia por Agustín Moreto 2.— 
EL SOI, DI: 
—¿Qué se hace de bueno? 
— Nrida, amigo mío; estoy lo que se 
¡lanía sin comer. 
—¿Le convendría a usted un destino 
¿e tres mil pesetas? 
— ¡Cómo! ¡aué escucho!... ¿Us ted 
acaso?... 
—¿Le cunvendnaa usteu. si O nof 
— de convenirme! 
—Pues entonces... ¿por qué no lo 
golicita usted? 
Retrocede a tu centro, 
suspiro mió, 
que en el alma te dejas 
a quien te envío. 
Sí acaso tiras flechas 
contra mi pecho, 
repara adónde apuntas, 
que íú estás dentro. 
El día que me dijeron 
que tu ya no me querías, 
la cara se me quedó 
lo mismo que la tenia. 
PROVERBIOS. 
No hay rosa, por hermosa que sea. 
que no se vuelva fea.—Proverbio ita-
liano. 
i Más honrado es el que merece la 
I honra y no la tiene, que el qué la tiene 
i y no la mziQcz.—Proverbio español. 
| Vale más poner remedio al principio, 
f que al im.—Proverbio griego. 
I Desconfiad de un amigo nuevo y de 
I una casa vie\a.—Proverbio alemán. 
| El desaliento es mucho más doloroso 
que la paciencia.—P/werWo oriental. 
Un comerciante que no sepa mentir, 
ya puede cerrar su tienda.-—Proverbio 
inglés. 
EPITAFIOS. 
Yace aqui un mal matrimonio, 
dos cuñados, suegra y yerno; 
no falta más que el demonio 
para estar junto al infierno. 
Yace aquí Blas, y se alegra, 
por no vivir con su suegra. 
El amor es toda la historia en la vida 
de las mujeres; no es más que un epi-
sodio en la de los hombres. 
En amor se duda lo que más se cree. 
Cada uno piensa de las mujeres según 
'e va con ellas. 
Un ciego dicharachero 
le decía a su mujer: 
— ¡No sabes cuánto te quiero 
aunque no te puedo ver! 
No puede poner Matea 
a mal tiempo buena cara. 
—¿Por qué razón? 
-Cosa clara, 
porque la tiene muy fea. 
LO QUE SI 
Un poeta: 
)1C 
La suegra es 
matrimonio. 
¡e en el cielo 
Sánchez, pedicuro: 
Si en vez de callos extirpara suegras, 
ia paz universal sería un hecho. 
Uno de la «Protectora de Animales»: 
Si en vez de toros se lidiaran sue-
gras, el e s r e ^ á m í " nacional tendría 
un carácter más humanitario y civili-
zador. 
Un funerario: 
Yo no comprendo que haya 
quien hable mal de las suegras; 
, desde que tuve la mía, 
que era un modelo de viejas, 
amo tanto a las mamás 
políticas, que de veras 
las respeto y las venero 
cuando las veo... «entre velas». 
La murmuración es hija bastarda del 
entendimiento; pero tan válida entre 
las gentes, que sin ella ya no hay trato 
ni conversación gustosa.— 
• El mejor partido que debe seguir un 
hombre que desconfie de sí mismo, es 
callar.—La Rochefoucauld. 
Un estudiante sin capa, 
un cómico sin funciones, 
una muchacha sin novio, 
todas son cabiiaciones. 
Unos ojillos negros 
Me han cautivado: 
¡Quién dirá que los negros 
Cautivan blancos! 
ADIVINANZAS. 
¿Cuál es el oficio que hay más triste? 
El oficio... de difuntos. 
¿En qué se diferencian el padrino que 
nos saca de pila del que nos apadrina 
en un duelo? 
En que el primero lo hace para que 
recibamos el bautismo y ^el segundo 
para rompérnoslo. 
¿En qué se parece un mal pagador 
a un torero? 
En que da largas. 
CHARADA, 
La primera repetida 
se llama un amigo mío, 
que es derivado de nombre 
de un santo muy conocido. 
La segunda y la tercera 
es árbol de gran provecho; 
y el todo de la charada 
gusta mucho a los 
Solución a la anterior: C a s t r o v e r d e . 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela, 
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Somiers, Oatres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
Y E S T E R A S 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 ( c a s a del r incón) 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como remi t idos O 
r e c l a m o s , y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ana García Pérez, Rosario Lara Pé -
rez, Antonio Navarro Velasco, Teresa 
Borrego Romero, Francisco Ortega 
Rueda, Paula Palomo Prados, Dolores 
Ruiz Moreno, Salvador Espinosa Laure, 
Antonio Cortés Sánchez, José Corba-
cho Gáivez, Francisca Artacho Chicón, 
Ana Salas Gámez. Pedro León Díaz, 
José Rojas González, Rosario Navarro 
Estrada, Elena Berdún Jiménez, Fran-
cisco de Paula Pozo Frías, Virtudes 
Daza Ramos. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Antonia Corado Corado; 2 años; Julia 
( Cruces López, ^9 años; (osefa Sánchez 
Trillo, 13 meses; Josefa Fernández Mu-
nilla, 70 años; Rafael Ruiz Casares; 1 
mes; Ana Ruiz Sánchez, 7 meses; María 
Pérez Espejo, 15 meses; Francisco Ro-
dríguez García, 9 meses; Antonio Lorca 
Gallardo, 9 meses; Antonio Jiménez 
Luque, 60 años; Josefa Luque Vegas, 
52 años; Ricardo Domínguez Martínez, 
4 meses; Antonio Torres Machuca, 1 
año; Encarnación Lara Valle, 18 meses; 
Rosario Montero Carrasquilla, 2 años; 
Josefa Aguilera Ramos, 59 años; Félix 
Casero Casero, 7 meses; Carmen Ruiz 
García, 15 meses; María Sánchez Mó-
tente, ' 1 mes; Juana Jura Cuesta, 75 
años; Vicente, 2 años; Soledad Ruiz 
Romero, 6 meses; Francisco Bérmúdez 
Daza, 7 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 14. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . . . 
. . 1 8 
• ' 
Diferencia en contra de la vitalidad 05 
Los que se casan 
Rafael Ortiz de la Vega, con María 
Navarro Chamorro.— Eduardo Daza 
Jiménez, con Carmen Barrientos Ca-
rrillo. 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
Aguja Tungstyle 
PAF.A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa im nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los s( nidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el minimun de des-
gaste. 
P A Q U E T E C O N C U A T R O A G U J A S DOS P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMEWTO ARMADO 
frahajos hi5ráulko$ y edificios 
Presupuestos y c o n t r a í a s 
alie de ¡a ¥ega? 13 
LL.I.II IP'M iiiiniiwHiwwiiiiiitiTTrrMMi m muw i iimt nniiini—r 
¿i|iicré¡5 Ir hkn caizaoos? . 
Pedid en todas partes !as mejores 
alpargatas del mundo, marca 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado obtendré i s el mayor 
beneficio ai empleo del dinero. 
i m i n •iiiniMinr i r n r ' n r r r t n - i r - - - ' v 
ele papel y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 
os ¡sit C H O C O L A T E S 
marca LA E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 





EL GRAN TESORO LITERARIO • 
DE L A S CINCO R A Í A S • • 
OLE PLEBIAN I A TIERRA • 
J - O GJLÍAttDA, L A I N C O M P A l í A B L t 
COLECCION UNIVERSAL 
S E P U B L I C A N V E I N T E ' N t t M E K O S M E N S U A L E S 
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COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
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i 
Locomóviles y 








jiiio abacá para 
atadoras 
: 
Luis Moreno PareJa^Obregón : Tercia, 10 
Exclusiva de IVIúgica, Areliano y Comp., ingenieros : Pamplona 
